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Има думи, чићто произходе исен, но структурата им представлава
сложен проблем, по кођто са вљзможни различни хипотези. Такљв
е случант с бљлг. гороцвет (гороцват) и срхЂрв. гдроцвијет. Сввремен
ната форма на това име на цвете в двата езика изглежда като компо
зитна формацин с пљрви член на -о, но ти, както ше бљде показано
по-долу, се смата от никои като резултат от модификации на синтак
тично словоствчетание от прилагателно и свшествително. Нима спор
единствено по втории елемент — бљлг. цвет (цвнт), срхљрв. цвијет.
Шо се отнаси обаче до определншин елемент, вљзможни са три алтерна
тиви на обнснение, всака от които подлежи на оценка по отношениe
на веронтността и.
1. Според С. Младенов“ гороцвђта (по днeшнии правопис: горо
цвет) етљждествено на горово цвђто (успоредна форма), при което го
рова се смата като прилагателно от гора. АвторњT на пљрвии етимоло
гичен речник на бљлгарски език е бил толкова уверен в това обисне
ниe, че е сметнал за излишно да привежда успоредици от другите
славински езици. Това твлкуване на Младенов бива вљзприето от
виднии романист и балканист Петар Скок, както се вижда от него
вии издаден наскоро посмљртно етимоложки речник на срљбско-хљр
ватски, књдето сpxљрв. górocvijet (и gorócveće) е отнесено кљм
думата дота „u složenicama gorov cvijet (također bug.) - goro
cvijet (Vuk, 16. = v.) gorocvjeće (Коsmet)“; по-нататљк са приведени
чеш. horikvět и пол. gorzykaviat.“ При наличието на тези две западно
* Ст. Младе нов , Етимологически и правописен речник на бљлгарскии
книжовен език, Софиa, 1941, стр. 106.
* P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I, Zagreb,
стр. 590.
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славински успоредици не може да се приеме за сигурно, че изходната
форма е била словостчетание горов цвет, респ. срхљрв. горов цвијет,
толкова повече, че прилагателното от бљлг. гора, срхљрв. гдра гласи
обикновено бљлг. гđрски,“ срхљрв. гдpски, свp. и в названин на расте
нин бљлг, горска булка, горска детелина, горска маика, горска млечка,
горска теменуга, горски мокpиш, горски пелин, горско помниче и мн. др.“,
cрхљрв. горска ружа, горски блен, горски тушт и др.“
2. С етимологиита на бљлг, гороцвет се занима преди петнаћce
тина години Вл. Георгиев.“ Отxвљрлићки тњлкуването на Ст. Мла
денов („Това е в свшност народна етимологин“), тоћ предложи ново
обиснение. За изходна точка му служи дадената пак от него етимоло
гии на названиeто иглика (и: аглика), което се употребива обикновено
в бљлгарски за свшото растениe (“Primula suaveolens'), — от гр. ду)wхос
несладљк, горчив“. Следователно — заклкочава Георгиев — назва
ниeто на растениeто гороцвет, мак. (Костурско), горбквец произлиза
от по-старо горакцвет - стбљлг. гоуккљ цвfтљ горчив цвит“. В. диa
лектните названин (от Костурско) грбквец, грбевец, грбчвец, грбтвец се кри
ело диал. грок — горњк, горчив“, в свшност незасвидетелствувано, но
според автора се свдљржало в глагола диал. на-грок-вам (Чирпан).“ По
нататњк тоћ се позовава на семантични успоредици — имена на расте
нин като горчивич, горчивиче, горчивка, горчич, горчица и пр.“ Товатљику
ване, макар да изглежда убедително от семантично гледише, не би
могло да се смата за безспорно. Преди всичко предложената етимоло
гин на думата иглика (аглика) може да се приеме като веронтна, ако
бљде установено, че прилагателното в грњцки булухос се употребива
като название на свшото (или подобно) растение, зашото в случан
то би могло да бљде заето в бљлгарската ботанична терминологии само
като готово название. Инак би трибвало да се допусне, че бљлгарското
население си е послужило с едно чуждо, несвшествувашо като ЗаеМКа
* Прил. горов в текст на народна песен (Гер о в, Речник, I 236) ше е кљсно
образуваниe.
* Б. Да в и дов — А. Ж ваше в , Материали за бљлгарски ботаничен
речник, Софиa, 1939, стр. 355 сл.
* Др. С им он о ви ћ, Ботанички речник (Имена биљака), Београд, 1959,
стр. 544.
* Вл. Георг и ев, Вњпроси на бљлгарската етимологин, Софиa, 1958,
стр. 14—15.
* Тоа глагол може да се обисни според мен от первоначално “нагорквам
чрез кљсна метатеза на -ор- в-po-, предизвикана от натрупването на три стогласни.
* Свцототњлкуване е намерило масто и в „Бљлгарски етимологичен речник“,
т. I, Софии, 1965 сл., на които Вл. Георгиеве един от свавторите.
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в бљлгарската лексика прилагателно, за да наименува посоченото рас
тение, вљпреки че има свои прилагателни сљс сљшцото значение (горок
и горчив), а подобно предположение е малко веронтно. Освен това
подобни названии на игликата (Primula suаveolens”) се срешат чак
в словенски, дето е трудно да се МИСЛИ За ГрЂцко ВЛИАние, сpв. Словен.
јаglika, jaglec, јаglić.“ По-нататљк заслужава внимание и обстолтел
ството, че ареалљт на думата гороцвет, респ. горбцвете, горбцвекње, го
pбквец като означение на игликата (Primula suаveolens”) е ограничен
в нлкои кожномакедонски говори (Велешко, Галичник, Дебљр, Костур
ско). Инак в бљлгарските говори Рrimula suаveolens” се нарича обикно
вено иглика, аглика, но има и редица други названин: аглика (Ловеч,
Тљрново), агличичина (Тетевенско, Ловеч, Тљрново), оглика (Шумен),
адлика (Омортаг), игличе (Дупница), егличе (Трљн, Софиüско), игли
чина (Пазарджишко, Копрившцица, Ловеч), иглек (М. Тљрновско),
игличка (Солунско, Воденско), ггликовина, вгличина и т.н.“ Дори в по
вечето краиша на Македонил се срепцат други названии за сљшцото
растение, а не гороцвет и под., като например кукавичüно цвекве (Дебљр
ско), петотbрс (Битоли), петопраст (Прилеп, Скопие), петиторс (Во
денско), самодивско цвекве (Битолско), Аглика (Кичевско), Агуличка
(Ресен), Ангуличка (Костурско), беличка (Битолско, Леринско, Костур
ско), белночка (Лерин) и др.“ От друга страна гороцвет е разпростра
нено в бљлгарските говори като название на други растенил (вж. за
това по-нататљк). Вљв врљзка с това не е излишно да се отбележи,
че в другите славински езици има сљответствии (ше бљдат посочени
по-нататљк), които не се отнаслт до Рrimula suаveolens”, а до Аdonis
vernalis” и различни други растенил.“ Така данните на лингвистичната
географил дават основание да се приеме, че названието гороцвеü (с
различните си видоизменени форми) не е принадлежало пљрвоначално
на игликата (Primula suаveolens”), а ше е било пренесено вторично
вљрху нел, и то изолирано в никои кожномакедонски говори. Дали
това е станало под грљцко влијание и чрез преосмислане с горок цвет
"горчив цвлт”, трудно е да се каже.
3. Решаването на проблема за структурата и значението на раз
глежданото ботанично име трнбва да почива вљрху целин материал
за него, коüто досега е познат. Затова тук ше бљдат приведени наü
* М. Р1 ete rš n i k, Slovensko-nemški slovar, I, Ljubljana, 1894, стр. 291.
** Б. Да в и до в — А. Ж. ва ш. е в , пос. ст.ч., стр. 250.
* Б. Да в и до в — А. Ж. ва ш е в , пак там.
* Тези сљответствии са пропуснати в цитираната работа на Вл. Гe o p г. и е в,
а сљшцо и в „Бљлгарски етимологичен речник.“
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напред формите и значениата на названиeто в различните славински
езици, кљдето се среша.
Бљлг. гороцвет (гороцват) е засвидетелствувано в литературата
от средата на XIX век: гороцвђmb (у Брати Миладинови и др.) и бива
определено от птрвин автор на бљлгарски тњлковен речник А. Довернуа
като название на растениeто Аdonis vernalis” (Д по верн у а, Сло
варљ, 389). По-кљсно Н. Геров в свои речник на бљлгарскии език и
авторите на бљлгарскии ботаничен речник изброават голим броћ расте
нин, означени симето гороцвет в бљлгарските народни говори (Гер о в,
Речник, I, 236; Мат. бот. речн. 359):
1) Adonis vernalis L.
2) Adonis aestivalis L.
3) Аnemone pulsatilla L. Плодљт е червена игода (Флора Бљлг.
265).
4) Convallaria majalis L.
5) Сhelidonium majaus L.
6) Geum coccineum S.S.
7) Isopyrum thaliсtroides L.
8) Orchis Л. (О. provincialis има жљJIти цветове, а О. morio —
винено-червени; Флора Бљлг. 283).
9) Platanthera solstitialis Peich.
10) Primula suaveolens Bert. Оше: иглика, има жљлти цветове.
11) Ranunculus acer L.
12) Solanum dulcamara C.
B бљлгарски се срешат оше формите: горицвет,“ което означава
oсвeн “Adonis (A. aestivalis, A. vernalis) оше и “Viscaria atropurpurea
Grsb..“ и "Lychnis viscaria” (Мат. бот, речн. 355; Панчев 77); горбв
цвет Аdonis vernalis L.“ (Д по верн у а, Словарљ, 389; Панчев
77; Мат. бот, речн. 355); горбцвете, горбцвекве "Primula suaveolens?
(Г e p о в, Речник, I, 236; Мат. бот. речн. 355).
СрЂбско-хвpватските свотвeтствиа свицо означават различни
растенин с изклкочение на игликата (“Primula suaveolens“). В. речника
на Вук Караджич са регистрирани двете форми гдроцвијет и гдроцвијеће
све значениe Frühlingsadonis, Adonis vernalis” (К a pa џ и ћ, Рјеч
ник, 99). В ботаническите речници на Б. Шулек, Др. Симонович и у
други автори гороцвијет е дадено оше като име на следните растенин:
“Ahacampy tys pyramidalis”, “Gymnadenia”, “Orchis; О. morio, О. pro
** Неспомената в „Бљлгарски етимологичен речник“.
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vincialis, О. purpureа, О. fusca (S u 1e k 95; АRј, III 291, I ve k o —
v i č — В r o z , I 326; С им он о ви ћ 544). Според ботаническите
речници на Б. Шулек и Др. Симонович (пос. млсто) gorocvet (следова
телно векавска зона) е име освен на Аdonis autumnalis”, “А. vernalis”
и "Оrchis L.” ошце на “Gentiana Clussi (Аcaulis)” и “Тrollius europaeus",
a gorocvit (икавска форма) освен на Аdonis vernalis” и “Оrchis L. оше
на "Ranunculus acer”. В речника на Симонович е регистрирана сљшцо
формата горов цвеü "Аdonis vernalis” и горов цвијеü сљс значенил "Оrchis
morio” и “Рlatanthera bifolia” (С им о н о вић 543). За сpxљрв, гдро
цвијеü имаме податки и от по-стари писмени паметници: gorocviet в зна
чение 'narcisso, testiculi canis” — от XVI век (S u 1e k 95; ARј; III
291); като лично име названието се среша в Дечанскил хрисовул от
XIV век: Тороцкфтk Братичк (ARј, III 291), и може да се каже, че
това е наü-ранната писмена податка, тљü като личното име почива
безспорно вљрху нарицателното.
В словенски gorocvēt, —cvéta в значение “Feuerröschen, Аdonisrô
schen, Аdonis vernalis” се смата за заето от хљрватски или срњбски
(Р 1e ter š n i k, I 234).
В руски е позната само формата горицвет сљс следните значенил
според „Словарв современного русского литературного лзњлка“, т. III,
стр. 294: 1) Растение от семеüството на карамфиловите („гвоздичнњле“)
с червени цветове; 2) степно лечебно растение от семеüството на лоти
ковите (Ranunculaceae) с грамадни жљлти цветове (познато в руски
оше под името адонис). Според речника на Вл. Далв горицвеü означава:
1) растението "Lychnis chalcedonica”; 2) Viscaria vulgaris”; и 3) Аdonis
vernalis” (Д ал в , I 385).
В украински горицвiü е "Аdonis vernalis” (Гр и н ч е н к о , I
311), а в украинско-рускин речник на Украинската академии названието
е облснено с руски горицвет, желтоцвет, адонис.“ В белоруски, докол
кото ми е познато, подобно название не се среша.
Измежду западнославжнските езици сљответствил предлагат само
чешки и полски. В чешки гласи horikvét (диал.) в значение “Аdonis
aestivalis** или "Аdonis flammaeus”.** В полски gorзуkzviat, gorzekzviat
е засвидетелствувано от XV век нататљк в значение "Аdonis vernalis”
** Украинско-русскиü словарњ, I, изд. Акад. наук Украин. ССР, Киев, 1953,
стр. 351).
** Рfiručnik slovnik jazyka českého, I, Praha, 1935—1937 (vyd. Ceské Akad. véd a
uméni) стр. 934.
** V. М. a ch ek, Ceská a slovenská јména rostlin, Praha, 1954, с р. 51.
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и Сhelidonium maius.“ В сввременнии полски език gorzykaviat (и
gorzykovit) означава “Verbascum montаnum”, “Adonis vernalis.“
Вњз основа на изнесенин по-горе материал от славинските езици
Можем спокоино да заклочим, че е налице обшославинско ботанично
название, запазено в бљлгарски, срљбскохљрватски, руски, украински,
Чешки и полски. Постава се тогава питането за неговата пљрвоначална
структура. Чешки, полски и бљлгарски-диалектно се обединиват под
формата праслав. gorikvěta, pecп. goricveta, докато сребскохвpватски
и бљлгарски (в преобладавашин броћ говори и книжовно) ни пред
ставит обша форма догоcvěta, които впрочем е засвидетелствувана в
старосрљбски. Мисли, че повече основание имаме да приемем пљрвата
форма за изходна, т.е. налице е старо композитно образувание от позна
тии на славинските езици тип с пљрви член императив на -i от глагола
goréti, както в руски гори-голова бољз, приприн човек” и “растениe
Cicuta virosa“. Цветето 'Adonis vernalis“ и други са били наречени в
праславински *gorikveta (+ goricvét) според ирката жљлта (или чер
вена) багра на цветовете.“ В подкрепа на това твлкуване можем да
се позовем на успоредните, дадени свшо според баграта на цветовете
названии на растенин, носеши и имената рус. горицвет, бљлг. горо
цвет! И Т.н. : -
А d o n i s — бљлг. огниче (Мат. бот. речн. 89), рус. желтоцвет
(Да л њ , I 531), срхљрв. пламенчић, словен, ognjenice (С им он о —
вић 11), нем. Feuerröschen.
А d o n i s v e r n a 1 i s — чеш. ohniček, нем. Feuerbluте
(М. a c h e k 51), бљлг.. жалтоцвет, жалт божур (Мат. бот, речн.),
cрхљрв. жута саса (Симо новић 11).
A d o n i s ae s t i v a 1 i s — бљлг, огнивче, огнковче (Мат. бот.
речн. 89).
G e n t i a na — словен. gorečina (С и мо нов и ћ 711).
Ge u m с о сc i n e u m — бљлг. червен невен, богородична свец
(Мат. бот. речн. 174).
* Stownik staropolski, wуd. Polska Akad. Nauk, II, Warszawa, 1956, c. p. 463.
** J. Kar to wicz— А. Кry fiski —W. Ni e d žw i eck i , Stownik jezyka
polskiego, I, Warszawa, 1952, с р. 880.
** Подобно обиснение за полското название е загатнато, без да е обосновано,
оше у А1. Вr tick n e r, Slownik etymologiсznу јеzyka polskiego, Kraków, 1927, стр.
152, дето се изброиват производни от глагола 9orzес гори”: „ršoliny kwitnoge
jaskrawo: gorzekwiat, gorzykwiat (od 15 w.).“
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С h e l i d o n i u m m a ju s — бљлг.. желтеница, желтениче
(Мат. бог, речн. 131), срхљрв. жутица, златић, жута искрица, словен.
zlateč (С им он о в и ћ 152).
Pa n u n с u 1 u S a c e r — бљлг.. жалтурче, жалтеница, злато
цвете (Мат. бот, речн. 258), срхњpв. жежара, словен. zlatica, zlatenca
(С и мо нов и ћ 391, 752).
T r o 11 i u S e u r o pa eu s — бљлг.. жал поврах, осолтоглавник
(Мат. бот. речн. 298).
За значението на композитума рус. горицвет и под. можем да
сравним рус. гори-хвбстка поћна птица от рода на дроздовете“, укр.
горихвtстка: птицата е наречена така по огненин цвит на опашката.“
Почти всички растении, които носит в. бљлгарски названиeто
гороцвет, в срЂбско-хљрватски гдроцвијет и под., се отличават с жљлти
или червени цветове, поради което едва ли това название може да се
дели от рус. горицвет, чеш. horikvet, пол, gorzykariat. Oце Дж. Да
ничич“ предпазливо допусна, чесрхњpв. гдроцвијет е свњрзано с гла
гола удrjeti: „gorjeti . . . može biti da ovamo ide i görocvijet, görocvijeće...“
Това твлкуване вљзприемат и Ф. Ивекович и Ив. Броз в свои речник
на срљбско-хљрватски: „gorocvijet, prva pola dododi se od gorjeti, ardens
flos.“ Остава обаче необиснена структурата на думата, зашото пљрвиит
елемент срхљрв. гдpo-, бљлг. горо- ивно не може да се свњpже с гла
голна основа, а све свшествителното срхЂрв. гдра, бљлг. гора, както
в бљлг. горо-лом потрошена, повалена гора“ (Гер о в, Речник, I
236), рус. горокоп копач” (Да л њ , I 377) и др. Ако приемем, че пљр
вичната форма в случаи е била догоcveto, то следва да реконструираме
своћственотo на неи пљрвично значение планинско цвете, планински
цвит“ (стбљлг. гоуа значи "планина”). На такова предположение може
да се вљзрази следното. Изхождаћки от значението на названиeто като
“Adonis vernalis“, обшо за бљлгарски и срЂбско-хљрватски, което се
свгласува све сњшото значение на свответните названил в руски, украин
ски и полски (в чешки horikvět e Adonis aestivalis” и “Adonis flammaeus“),
трибва да признаем, четова цвете не е типично планинско. В Бљлгарии
например то расте в ливадите, пасбишата и по сухите каменливи места;
среша се из равнините и каменливите, предимно варовити склонове,
в КОгоизточна и Североизточна Бљлгарин, в Софићското поле и Дра
** Н. М. Шан с к и ћ — В. В. И ван о в — Т. В. Шан с ка и , Краткић
зтимологическић словарљ русского изљшка, изд. II, Москва, 1971, стр. 110.
* D. D. a n i č i ć, Korijeni s riječima od njih postalijem u hrvatskom ili srp
skom jeziku, Zagreb, 1877, стр. 72.
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гоманско (Флора Бљлг. 469). Наи-веронтно е да се приеме, че праслав
нскиит композитум goricveta, запазен в руски, се е преобразил в
бљлгарски и срљбско-хљрватски в гороцвећтук поради преосмислине като
горско цвете“. Че в представите на народа гороцвет се е схвашало
като "горско цвете”, личи и от народни песни (цитирани по Д ко вер
н у а, Словарљ, 389):
„Е, гиди, сестро, света Неделњo!
Как си одела, как си шетала?
Ели си в поле трандафил брала?
Ели си в гора гор о цвет брала?“
„Камо ти китка армаган,
От гор а гор у цвет, от поле триандафил.“
И така, формата бљлг. гороцвет, срхњpв. гороцвијет е плод на
народна етимологич, както и кљсните образувании бљлг. горов цвет,
cрхљрв. горов цвијет. Мак. горбквец от с. Доњмбени, Костурско (Пан -
чев 77) се обиснива свшо от гороцвет, по-точто от горбцвет?е - горб
цвек”е (засвидетелствувано в Дебљр) и по-нагатљк чрез метатеза на
ц-к в к-ц и нагаждане кљм ботанични названии на -ец (от типа равнец).
От горбквец са се получили синкопираните форми в кожномакедонски
говори грбгвец, грбтвец (Мат. бот. речн. 250). Силно видоизменени от
пљрвоначално гороцвет(е) вследствие на десемантизацин са диалектните
форми грбчвец (от Костурско, Панчев 81) и гроовец (Мат. бот.
речн. 361) като означенин на игликата (“Primula suaveolens“); грочелец
(от с. КОгово, Асеновградско, в Родопите), което означава не иглика,
а растениeто “Geum coccineum”, наричано оше гороцвет, омашник (Мат.
бот. речн. 174).
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